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1 Un projet de lotissement initié par la commune de Monthelon (71) a donné lieu à un
diagnostic archéologique sur la parcelle OD 343, située au nord-ouest du bourg. L’emprise
du projet est de 11 225 m². 
2 Les sondages réalisés sur cette parcelle ont permis de mettre au jour, dans la partie sud-
est du terrain, un habitat de la Tène finale, qui apparaît quasiment sous la terre végétale,
entre 0,20 m et 0,40 m de profondeur. Outre des traces de constructions, présentes sous
forme de trous de poteaux, deux fossés perpendiculaires ont également été découverts,
qui correspondent probablement à un enclos ceignant l’habitat. Les éléments céramiques
prélevés sur le site montrent un fort pourcentage d’amphores vinaires italiques. 
3 Cette particularité permet de se poser des questions sur l’activité propre à cet habitat.
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